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Stipe Vidak
(1980. – 2018.)
U Zagrebu je 11. lipnja 2018. g. nakon duge i teške 
bolesti preminuo docent Stipe Vidak, čiju su upečatljivu 
posvećenost radu s nadarenim učenicima i studentima 
mnogi osobno doživjeli i visoko cijenili. Rođen je 1980. 
u Makarskoj, a nakon završene srednje škole, 1999. g. 
je upisao studij Matematike na Matematičkom odjelu 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Diplomirao je na smjeru Teorijska matematika 
2004. g.
Nakon kraćeg rada u XV. gimnaziji i Prvoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu, zaposlio se 
2006. g. kao asistent na Matematičkom odsjeku. Držao je nastavu iz desetak predmeta, 
od kojih su većina bila geometrijski. Bio je član Geometrijskog zavoda i tajnik Seminara 
za geometriju. Izradio je doktorsku disertaciju Pentagonalne kvazigrupe pod vodstvom 
prof. dr. sc. Vladimira Volenca, koju je i obranio 2012. godine. Kao jedini autor napisao 
je nekoliko znanstvenih radova. To nije sav profesionalan rad dr. sc. Stipe Vidaka – 
pored sudjelovanja na znanstvenim skupovima, bavio se organiziranjem matematičkih 
natjecanja, držao brojna zanimljiva i popularna predavanja, surađivao s mnogim 
kolegama u Hrvatskoj i inozemstvu. U rad Državnog povjerenstva za matematička 
natjecanja uključio se 2006. g. Autor je mnogih originalnih zadataka na državnoj i 
međunarodnoj razini. Bio je voditelj ekipe Republike Hrvatske na Međunarodnoj 
matematičkoj olimpijadi u Kolumbiji 2013. g., te na Srednjoeuropskoj matematičkoj 
olimpijadi u Švicarskoj 2013., Njemačkoj 2014. i Austriji 2016. g.
Dragog kolegu Stipu pamtit ćemo po inspirativnim predavanjima, posebno iz 
geometrije, te po pozitivnoj energiji kojom je zračio. Kod svojih studenata je posebno 
isticao kreativnost, samostalnost i autentičnost. Poticao je učenike i studente da 
razmišljaju na netipičan način i propituju svijet oko sebe. Nikog nije ostavljao 
ravnodušnim, a do ljudi je dopirao svojim neobičnim humorom, inspirativnim 
pogledima na život i suosjećajnošću.
Preranim odlaskom docenta Stipe Vidaka matematika je izgubila predvodnika u 
popularizaciji, energičnog mladog znanstvenika čija karijera je tek počinjala, predavača 
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